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Sarrebourg
Lotissement "Kerprich" et bassin de rétention, rue de Kerprich
Pascal Rohmer
Identifiant de l'opération archéologique : F1357200100132
Date de l'opération : 2001 (EV)
1 À l'occasion d'un projet de lotissement à usage d'habitation et d'un bassin de rétention
des  eaux  pluviales,  le  service  régional  de  l'Archéologie  de  Lorraine  a  procédé  à  un
diagnostic systématique préalable sur une surface de 38 837 m2. Les sondages ont permis
de préciser les données suivantes.
2 Le terrain naturel qui apparaît sous 0,10 m à 0,20 m de terre arable est composé d'un
limon  argileux  de  couleur  jaune-brun  clair.  Quelques  traces  d'oxydation  de  couleur
rouille sont présentes dans ce substrat.
3 Une structure anthropique a été mise au jour. Elle se compose de quatre creusements qui
pourraient correspondre à la trace d'un grenier à quatre poteaux. Le comblement des
creusements est homogène et compact. Il est constitué de limon argilo-sableux de couleur
gris-vert. Quelques rares charbons de bois ont été piégés dans ces comblements.
4 Dans le comblement du creusement n° 3, des tessons de céramique ont été mis au jour.
Cette céramique suggère un abandon de la structure à la période du Bronze final IIb-IIIa.
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